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Dalam era industri 4.0, penggunaan internet di Indonesia pun semakin 
meningkat, khususnya dalam penggunaan media sosial. Brand awareness 
merupakan hal yang penting bagi sebuah perusahaan agar target audiens 
mengetahui produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Banyak digital 
agency yang menawarkan jasa untuk membantu meningkatkan brandawareness 
perusahaan, salah satu digital agency yang menawarkan jasa untuk meningkatkan 
brand awareness perusahaan adalah Melon Branding Agency. Adapun tujuan 
dari praktik kerja magang adalah untuk memahami peran seorang Account 
Executive dalam meningkatkan brand awareness internal dan klien. Dapat 
disimpulkan dari program magang ini, bahwa account executive memiliki peran 
penting dalam membantu meningkatkan brand awareness dari perusahaan yang 
ditangani oleh digital agency. Saran dari penelitian ini ditujukan kepada 
Universitas Multimedia Nusantara, yaitu memperluas cakupan pengajaran dalam 
mata kuliah Public Relation Management secara praktik dengan berupa studi 
kasus yang dapat membantu mahasiswa ketika masuk ke dalam dunia kerja. 
Sementara saran untuk Melon Branding Agency adalah pembagian tugas dapat 
diperbaiki agar lebih terorganisir dan terstruktur. 
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